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[whjlLUWgyEX~]#_;ejf[yLgimj]^m¥¬VYUAVYuLmW_nUjvgiyLX$xvgimjhjUWgiuLlLhj_;xN[woLoLrig·¶
en[whjgiVYyEm¨;­«hoLUjVvg£xv_nm[{fLVZ]#VYXZ_nyL_nVZlLm¸giyvhj_SU«¥=[Zeq_1lLoVYyhjfL_][wyv}~eqVY]^],lLyLg£en[hWgiVYy{§Y_SUjyL_nrim1[;Y[gir£[uEr_
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t[yxIgih~en[y u__[mWgri}I[ypxI_kªeqgi_nyvhjri}Ig]^oLri_n]#_SyRhW_x,VZyIhjfL_nmW_
[wU\eWfLgihj_ekhjlLUW_nm¨
T. fp[wmNyEVYh,u_n_nyxv_SmjgiXYyL_;xgiy VYU\x9_nU,hjVeqVZ]#o_nhj_^¢{gihjf ekVY]#],lEyLg£en[hWgVZy giyvhj_SU«¥=[Zeq_nm#[yx
rigiuLU\[wUjgi_nm{mWlpeWf?[wm~T:9.<;Ð'=jtv T­>;i`=¸VZU~T2; =j¨?{fL_Smj_mW}RmWhj_n]^m{][wgyEr}[gi] [h{_;[mjgiyLXhjfE_h\[wmj§
Vw¥©hjfL_oLUjVZXYU\[w]#]^_nU1V¥©xvgimWhjUjgiuLlEhj_x[oLoErg£en[whjgiVYyEm{uR}^V J_nUjgiyLXI[¢{g£xv_Y[UWgi_nh«}#Vw¥ekVY]#],lEyLg£en[hWgVZy
mW_nUjvg£eq_nm^ ¬oLUWgi]#gihjgiY_Sm{¥¬VZU.o[YeW§vgyEX?[wypx/lLyLop[Zej§vgiyLXIh«}vop_;xxL[hq[#giy]#_nmWm\[wXY_nm;tpyEVYhjgiVZy Vw¥eqVZ]#],lv¶
yLg£en[whjgiVYyEm.¢{gihWfLgiy XZUjVYlEoLm$V¥©oLUWVLeq_nmjmW_nmtA@.µ$ ekV9x9gyEX#¥ÓVYU$_q|peWfp[yLXZgiyLX xL[hq[,giy [^fL_Shj_nUWVYXY_SyL_nVYlEm
yL_Sh«¢©VZUj§JtL_nhqe¨Ð¡~[wypxIxv}vyp[]^g¤eh\[wmj§#]I[yp[wXY_n]^_nyvh¨vIVYmWh{V¥1hjfE_hjgi]#_ZtYmWlpeWf mj_nUWvg¤ek_nm[Uj_yLVYh{oLUWV¶
vg£xv_x x9gUW_eqhWr}/uR}IhWfL_NeqVZ]#],lLyLg£en[whjgiVYy,§Z_nUjyE_nrim[wmjmWV9ekg¤[whj_x/¢{gihjf hWfL_VZop_nUq[hWgyEX#mj}vmWhj_n]^mt¢{fLg£eWf
VZyLri}V _SUup[mWg£eriV¢ ri_nY_SrekVY]#],lEyLg£en[hWgVZy#oLUWgi]#gihjgiY_Sm$ !B4*CBAlLyvh«}vop_;x xL[wh\[^_q|peWfp[yEXY_nm$u_nh«¢©_S_ny
yL_SgXZfvupVZlLUjgiyLX,yLVLxv_Sm\¡n¨
­«]^oLri_n]#_SyRhWgiyLX{mj_nUWvg¤ek_nm{]#VZUj_ED\ekVY],¥ÓVYUjhq[uLri_)F¥¬VYUhjfL_$[oLoLrig£en[whjgiVYyoLUjVZXYUq[]#]^_nU¸UW_ ZlLgiUj_nm{hWfp[h
eqVZ]#oLri_q|I]#_eWfp[wyLgimj]^m1up_XYUWVYlLo_xIgiyImjVw¥¬h«¢{[Uj_r¤[;}Z_nUjm$[uVY_$hjfE_NeqVY]^],lLyLg£en[whjgiVYy§Y_nUWyL_nrim$]#_ny9¶
hWgVZyLyL_x_;[Ujrigi_nU;¨b~rihjfEVYlLXZf,hjfL_n}_ J_eqhWgZ_nri}N_;[mj_dhjfL_{hq[mW§NVw¥ hWfL_~[oLoErg£en[whjgiVYyoLUWVYXYUq[]^]#_nU;tqhjfL_nmW_
]^_eWfp[yLgimW]#m.[wUj_#xvg·ªeqlErh$hWV gi]#oLri_n],_nyvh~[wypxhjfL_SgUlLmj_,gimNeqVZmjhWr}v¨GEVYU$_q|p[]^oLri_YtJxv}vyp[]^g£e$h\[wmj§
]I[yp[wXY_n]^_nyvh1ri_[YxvmhjV,y[]#giyLXoLUjVZuLri_n]#m;tYVw¥¬hj_nyImWVYriY_xuv}#hjfE_.gi]^oLri_n]#_nyvhq[hjgiVZyNVw¥6yp[w]#_{mj_SUjY_SU
oLUWVLeq_nmjmW_nm¨1dyL_#eS[y[rimjV^fp[;Y_hjVIeqUj_[whj_,oLUWVLeq_nmjmW_nm~qlLmWhd¥¬VYUd][y[XYgiyLX,eqVZ]#],lLyLg£en[whjgiVYy^XYUWVYlLoLm
xv}vyp[w]#g£en[wrri}v¨pT[YeW§vgiyLX [ypxlEyLop[YeW§vgiyLX h«}vo_xxL[wh\[^giy]#_nmWm\[wXY_nmUW_ ZlLgiUj_nm,hWfp[h][yv}I]#_S]#VYUW}
VZop_nUq[hWgVZyLm~u_$op_SU«¥¬VZUj]#_;x#giy^VYU\x9_nU~hWVNfp[wypxvri_$mj_nyxvm.[wypx^Uj_eq_SgZ_nm¨
?{fE_ekVYmjh{Vw¥6mWlpeWf ]#_eWfp[wyLgimj]^m6]I[;}NhWlLUjyIVZlLh{hjV,u_$fLgiXYfLri}oLUjVZfLgiuLgihjgiY_dgy^mjVZ]#_.[woLoLrig£en[hWgiVYy
xvVZ][wgyEmtvmjlejf[mdm\eqgi_nyvhWgIHJeNeqVZ]#oLlEh\[hWgiVYy¸tv¢{fL_SUj_hjfL_mj_n_S§I¥¬VYU{o_nU¦¥¬VYUW][yeq_nm$oLUj_SY[girim{VY_nUdhjfL_
gi]#]^_xvg£[hW_ekVY],¥ÓVYUjhV¥hjfL_[oLoLrig£en[whjgiVYy,oLUWVYXZU\[]^]#_nU;¨
?{fE_~oLUWgVZU©XZVR[wrpVw¥6T1$(gim©yEVYhhjVV J_nU{yvlL]#_nUWVYlLmmj_nUWRg£eq_Sm~hjVhjfE_.[oEoLrig¤eS[hjgiVZy,oLUjVZXYU\[w]#]^_nU¨
­«hd]#VYmWhjri},[gi]#m{[h{]I[mj§vgiyLXhWfL_mWop_ekgIHJeqgihjgi_nm$V¥1hjfE_Y[UWgVZlLm~eqVZ]#],lLyLgien[hWgiVYy§Y_nUWyL_nrim$V¥6hWVLxL[;} m
]I[YeWfLgiyL_nmd¢{ghWfIyLV#mWgXZyLgJH en[whjgiY_Nx9_nXYUq[YxL[whjgiVYyIV¥op_nU¦¥¬VYUW][wypeq_nm;¨L­«yhjfp[wh~mj_SyLmj_YtÎVYlLU$[oLoLUWVR[Zejf/gm
ZlLgihj_^mjgi]#gir£[UdhjVhjfp[whNVw¥~oLUjV;q_eqhWm#T­ LKM;Ð=.[wypxTb.dIb LNO;Ð'=j¨P{V¢_nZ_nUtVZyL_#Vw¥~VYlLU][wgy
oLUWgiVYUjgihWg_Sm,¢{fLgir_ xv_SmjgiXYyLgiyLXT1$ ¢{[mhjVxv_!HpyL_ []^V9x9_nr©Vw¥RgiUWhjlp[wr{][YeWfLgiyL_#[wypx hjVeqri_[wUjri}
mWop_ekgÊ¥Ó}hjfE_#mj_S][yvhWg¤ekmNVw¥~hjfL_IeqVY]^],lLyLg£en[hWgiVYyLmdgyhWfLgimN]^VLxv_nr«¨J_#[rimWV ¢{[yvhj_;xhjVxv_HpyL_ [wy
_[wmjgiri}#oVYUWh\[uEr_$]I[YeWfLgiyL_aMB1Bp[]I[YeWfLgiyL_{hjf[h~en[wy up_$oVYUWhj_xIVZy [XZgZ_nyIoLr£[h¦¥¬VYUW] giy [mjfLVZUjh
hWg]^_qa[ypx^¢{fLVZmj_gi]#oEr_S],_nyvh\[hWgiVYy,en[yIu_N[YeWfLgi_nZ_x^_qªeqgi_nyvhjri}#VZy#]I[yv}No[U\[wrir_SrJoLr£[h«¥ÓVYUj]^m¨
_I[rimjV/XR[;Y_IT1$ mjVYoEfLgimjhjg£en[whj_x VZuLmj_nUWY[hWgVZy]^_eWfp[yLgimW]#m¨b$eqhjlp[wrir}vtA¢©_ eqVZyLmjg£xv_nU,hWfp[h
[wyR}op[wU\[riri_nrLoEUjVYXZU\[w]#]#g·yLX{_nyvvgiUjVYyE]#_nyvhmjfLVZlLr£xgiypeqrilpxv_~[$mW_nhV¥¸hjVvVZrmhWVfL_nrio,hjfE_~oLUWVYXYUq[]^]#_nU
xv_SmjgiXYy[ypx g]^oLri_n],_nyvh~yE_n¢ xvgimjhWUjgiuLlLhW_x[oLoErg£en[whjgiVYyEmtJu_#gih$¥¬VZUNeWfL_eW§vgiyLX hWfL_ eqVYUWUj_ekhjyL_nmWm#uv}
xv_Shj_eqhWgiyLX [wypx Uj_n]^VRgiyLXuLlLXZmtVZU,¥¬VZUNgi]#oEUjVvgiyLX o_nU«¥¬VZUj]I[ypeq_Sm¨ VYyEmjg£xv_nUWgyEXhjfp[wh#_nZ_nyhjfL_
mWrgiXZfRhW_nmjh,o_nUWhjlLUWup[hWgVZygyhWfL_I_q|L_eqlLhWgVZyV¥[x9gmWhjUWguElLhj_x[woLoLrig£en[hWgVZyen[yUWlLgiygihjm#[wyp[ri}vmjgimt
¢_xv_;eqg£xv_xhWV giypeqVZUjoVYU\[whj_^VYuLmW_nUjY[whjgiVYy]#_eWfp[wyLgimj]^m.[h[IriV¢ ri_nY_Sr©giyT1$¨IVYUW_nVY_SUtAhjfL_
VZuLmj_nUWY[hWgVZy hj_;ejfEyLg YlE_$¥¬VYmWhj_nUW_x/gyT1$ gim{up[mW_x VZyIhjfL_,[yp[wri}RmWgim{V¥1_q|L_eqlLhWgiVYy hWU\[Yek_nmtJUq[hWfL_nU
hWfp[y VYy[ xvgiUW_eqhVYuLmW_nUjY[whjgiVYyVw¥.xvgimjhjUWgiuLlLhj_;x[oLoLrig£en[whjgiVYyLm ¬giy¢{fLg£eWfen[mW_#hjfE_#VYuEmj_nUWY[hjgiVZygm
[ZejfEg_SY_xIgiyLmWg£xv_hjfE_P[woLoLrig£en[hWgVZyp¡n¨(?{fE_Y[UWgVZlLm{VYuEmj_nUWY[hjgiVZy]^_eWfp[yEgmW]#mV J_nUj_;x uv}T.en[wy
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xvg£[4
5 hjfL_6HpUWmjh]^_xvgilL] gm$[¥¬lLriri}eqVZyLyL_eqhW_xyE_nh«¢©VZUj§ x9_nYVZhj_x/hjVIoVYgiyvh«¶«hjV¶«oVYgiyvh~eqVY]^],lLyLg£en[;¶
hjgiVYyEm¨?{fL_,ejf[yLyL_Srm$Vw¥©hjfLgimdyL_nh«¢VYUj§[Uj_EGA­ G¸[wypxIUW_nrig¤[wuLri_, ¬]^_nmjmq[XZ_nm[Uj_yL_ngihWfL_nU$riVYmjh
yLVYU~x9_nmj_ ZlL_Sypeq_xL¡S¨
5 hjfL_$mW_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xJ¨R?VxvVImWVpt
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x#[woLoLrig£en[hWgVZy¸t;_nY_SUj},hjgi]^_[wy
[woLoLrig£en[hWgVZy~yLVLxv_UjlLyLmAhjfLUWVYlLXZfN[y$VZuLmj_nUWY[hWgVZy$opVZgyvh;tn[ 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xV¥{giyv¥¬VZUj][whjgiVYy¥¬VYUg¤x9_nyvhjg·¥¬}vgiyLX[wypx xE[hjgiyLX [wy
_nZ_nyvh¨vT1$(V _nUWm1mj_SY_nUq[r¸xL[whjgiyLX$]#_eWfp[wyLgimj]^mtn¢{fEVYmj_{]I[yp[wXY_n]^_nyvh¸UW_n][wgyEmJ¥¬lLriri}hWU\[yEmjop[wUj_nyvh
hWV hWfL_[woLoLrig£en[hWgVZy oEUjVYXZU\[w]#]#_SU¨ fL_ny riVR[Yx9gyEX?[/xvgimjhjUWgiuLlLhj_;x[oEoLrig¤eS[hjgiVZy¸tJhjfE_#oLUWVYXYUq[]^]#_nU
mWg]^oLri}#yL_S_xvmhWVmWop_;eqg·¥¬} ¢{fLg£eWf §vgiypxIVw¥xE[hjgiyLX^]#_eWfp[wyLgimj] ],lLmjhdup_lLmW_xJ¨R?{fL_N_SY_nyvhjmhjU\[Zeq_x
en[wy hjfvlLmdup_mjh\[w]#o_xI[ypxVYU~xE[hj_;xJtp[wypx^hjfL_NxE[hjgiyLX#eS[y u_N[YeWfLgi_nZ_x [ZeneqVYUqxvgiyLX,hjV#[riVLen[wr¸VYU
XZrVZup[rJhWgi]#_{Uj_k¥¬_nUj_Sypeq_Y¨
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